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doo r Ko Zoet 
Een internationaal rondje paardebloem 
Het stuifmeel van de Paardebloem heeft weinig voe-
dingswaarde voor onze bijen, maar ondanks dat zijn ze 
er gek op. Massaal wordt het goudgeel bloeiend 
onkruid bevlogen en ... de imker ziet het graag. Bij ons 
wordt de paardebloem ook wei molsla genoemd of 
pissebed (een probaat middel om urine uit te drijven). 
De Fransen zeggen gewoon 'Pissenlit'. Manger les pis-
senlits par Ia racine - paardebloem eten - doelt op lie-
den die allang onder de groene zoden liggen. In 
Duitsland wordt de paardebloem 'Kuhblume' of 
'Lowenzahn' genoemd. Gaan we naar een Engelstalig 
land, dan komen we het woord 'Dandelion' tegen en 
daarin herkennen we het Franse 'Dent de lion' oftewel 
Leeuwetand. Nu bevinden we ons weer op bekend 
terrein, want hoe heet de in het najaar bloeiende verre 
neef van de paardebloem? Juist, de herfstleeuwetand, 
een naam die het heeft te danken aan de sterk inge-
sneden bladeren waarvan de tanden naar de grand 
wijzen. Ook in Amerika is de paardebloem een van de 
meest algemeen voorkomende nectar- en stuifmeel-
bronnen in het voorjaar. De composiet ontbreekt 
aileen in de droge hete staten en in de Rocky 
Mountains en in de staten langs de Stille Oceaan in 
het verre westen komt hij sporadisch voor. Volgens 
overlevering is de triomftocht van de paardebloem in 
de USA in het begin van de 19de eeuw begonnen 
toen een tuinder een zakje zaad vanuit Engeland ont-
ving waarin zich ook zaad van de paardebloem 
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bevond . Volgens een opgaaf in een landbouwblad 
produceert men in het gewest Cumberland jaarlijks 
750.000 pound paardebloemen en ze zijn daar zo trost 
op dat ze zich zelf hebben uitgeroepen tot het 
Paardebloemen Wereld Centrum. In de staat New 
Jersey organiseert men jaarlijks een paardebloemfesti-
val inclusief een banket met op de menukaart o.a. 
'Paardebloem salade, soep van Paardebloem en ver-
micelli, stukjes kalfsvlees gegarneerd met malse blaad-
jes van de plant, Paardebloemravioli en dat alles ver-
gezeld van een glaasje Paardebloemwijn. De honing 
van de paardebloem wordt niet hoog gewaardeerd. 
Hij kristalliseert snel en vrij grof, is donkeramber van 
kleur en smaakt vrij sterk. 
Praetmoer, in het Amsterdamse blad van bijenhouders 
'Bij-zaken' weet er nog iets meer over te vertellen. 'De 
lange penwortel is lastig als onkruid, bijvoorbeeld tus-
sen de tegels, maar van be lang voor de plant die daar-
mee uit de diepte ijzer naar boven brengt. Vandaar 
zijn grate voedingswaarde en vitaminerijkdom (A en 
C). Zoek de malse blaadjes, molslag, onder molsho-
pen! Een delicatesse in het vroege voorjaar! In de tui-
nen en weilanden is hij schadelijk, hij pikt het meeste 
voedsel uit de grand en belemmert andere planten in 
hun groei. Maar op uw composthoop is hij prima, daar 
brengt hij zijn 'gestolen waar' weer terug . Zoals 
gezegd, voor onze bijen is hij nuttig. De paardebloem 
zit echter niet op instuif van insecten te wachten: zoals 
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de meeste composieten bestuift hij zich zelf. Het zou 
trouwens ondoenlijk zijn al die bloempjes te bezoeken. 
Op een hoofdje staan tientallen bloempjes. 
Paardebloemen zijn er ook niet om te tel len, maar om 
naar te kijken en nog eens te kijken. En als hun pluize-
bollen rijp zijn stijgen ze op eigen gelegenheid op, aan 
eigen parachuutjes zwervend zwermen ze uit waar hun 
vriend de wind ze brengt. Tot slot, door mist of regen 
zwaar geworden zetten ze zich ergens in de grand vast 
om daar het volgend jaar een dochterfiliaal te openen . 
Een gele instuif voor de toekomst! 
De toekomst 
van de koolzaaddracht 
door P.C. Muntjewerf 
Koolzaad is een uitstekende drachtplant in het voor-
jaar. Voor onze bijen is plaatsing bij het koolzaad vaak 
goed voor de ontwikkeling. Het is verbazend hoe snel 
de volken in sterkte toenemen als het weer maar 
enigszins redel ijk is. Ook wat de honingopbrengst 
betreft, kunnen andere gewassen daar meestal niet 
tegen op. Over de smaak van de honing wordt door 
de consument heel verschillend geoordeeld. AI metal 
vormt koolzaad voor vele imkers een aantrekkelijke, zo 
niet onmisbare dracht. 
Het is daarom verontrustend dat het areaal in de 
Flevopolders geleidelijk afneemt en over enkele jaren 
van weinig of geen betekenis meer zal zijn. Een paar 
cijfers: In 1986 werd nog 4300 ha. ingezaaid, in 1988 
nog maar 2800 ha. In 1990 en 1991 daalde het areaal 
verder tot respectievelijk 2500 en 2200 ha. en in 1992 
zal er nog maar 1600 ha. beschikbaar zijn . De Flevo-
polder zal zijn aantrekkelijkhe id voor de imker daar-
mee verloren hebben. Is er een alternatief? Hoe staat 
het met het koolzaad elders in Nederland . 
Door vruchtwisselingseisen en het EG-kwaliteits- en 
Areaal koolzaad 1990 1991 
Groningen 4961 ha 3816 ha 
Friesland 399 ha 407 ha 
Drente 250 ha 291 ha 
IJsselmeerpolders 2572 ha 2245 ha 
Overig Nederland 233 ha 316 ha 
Totaal 8415 ha 7075 ha 
prijsbeleid is het gewas voor de Nederlandse intensie-
ve akkerbouw niet aantrekkelijk. De meer extensieve 
akkerbouw, te vinden in de noordelijke provincies 
heeft het grootste aandeel in de verbouw van koo l-
zaad, zoals de cijfers in bovenstaande tabel Iaten zien. 
Het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten 
verwacht dat dit jaar het area a I met 15-20% zal afne-
men t.o .v. 1991. 
lmkers zullen zich dus terdege moeten beraden hoe zij 
het beperkte areaal zo optimaal kunnen benutten en 
welke alternatieven er zijn . Enerzijds zal dit het fruit 
zijn, goed voor ruim 20.000 ha . Anderzijds kan het 
koolzaad in Duitsland wellicht mogelijkheden bieden. 
De reiscommissies zullen zich ernstig over deze moge-
lijkheden moeten beraden . Landelijk overleg en enige 
coordinatie zal daarbij ongetwijfe ld geboden zijn. 
Cursussen 1992 
door G.J.J. Lutt ikhu is, Commissie Onderwijs VBBN 
Blijkens diverse reacties die bij ons binnenkomen, zijn 
er nog al eens problemen bij het organiseren van cur-
sussen bijenteelt. 
De commissie Onderwijs stelt er prijs op te weten 
- welke cursus doorgaat, wie de cursus geeft, wat de 
kosten zijn 
- welke cursus NIET doorgaat en waarom deze geen 
doorgang vindt. 
Gaarne antwoord van hen die de cursus organiseren 
v66r 1 mei aan het W BN-secretariaat te Wageningen 
Fa.H.T.vanDatn &Zn. 
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Wij kunnen U alles leveren voor de moderne bijenteelt. 
Kunstraat, bijenwoningen en onderdelen uit eigen werkp laatsen. Door de steeds grotere importen bij 
ons lagere pri jzen. Ook komen wij weer op de te houden bijenmarkten 
8411 XR Jubbega Friesland - P.W. Jansenweg 35-37 
telefoon 05165-1382 - telefax 05156-1839 
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